PENGARUH PROFITABILITAS, KEBIJAKAN HUTANG, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN





Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas 
menggunakan pengukuran Logaritma Natural return on asset, kebijakan hutang  
menggunakan pengukuran Logaritma Natural Debt To Equity Ratio, dan ukuran 
perusahaan menggunakan pengukuran Logaritma Natural terhadap  kebijakan 
dividen menggunakan pengukuran Logaritma Natural Dividend Payout Ratio. 
Jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan sampel terdiri dari 47 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 
tahun 2016–2019. Sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling yaitu memilih sampel dengan menggunakan kriteria yang telah 
ditentukan. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda 
dengan menggunakan program Statistical Product and Service Solution (SPSS) 
versi 20.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 
signifikan terhadap kebijakan dividen artinya apabila perusahaan menghasilkan 
laba yang maksimum akan meningkatkan pembagian dividen, kebijakan hutang 
tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, artinya bahwa besar kecilnya 
hutang yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap pembagian dividen, 
ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kebijakan dividen, artinya besar 
kecilnya aset pada perusahaan tidak bisa menjadi tolak ukur dalam menentukan 
besar atau kecilnya jumlah dalam pembagian dividen. 
 
 







This research aimed to examine the effect of profitability which was 
measured by Logarithms Natural Return On Asset, debt policy which was 
measured by Logarithms Natural Debt to Equity Ratio and firm size which was 
measured by Logarithms Natural Dividend Payout Ratio.  
The research was quantitative. Moreover, the data collection technique 
used purposive sampling. In lne with, there were 47 manufacturing companies 
which were listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2016-2019 as the 
sample. Furthemore, the data analysis technique used multiple linier regression 
with SPSS 20. 
The research result concluded that profitability had a positive and 
significant effect on dividend policy. This meant, when companies profitability 
was maximum, dividend sharing was increased also. On the other hand, det policy 
did not affect dividend policy as the amount of companies’ debt did not affect 
dividend sharing. Likewise, firm size did not affect dividend policy. It meant, how 
bigger companies’ assets won’t become a benchmark in calculating the amount of 
dividend sharing.  
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